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SEMINARIO DE CIERRE DEL PROGRAMA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
Septiembre 22-23, Ciudad de México 2008 
 
Objetivos del Seminario 
El objetivo central de este Seminario será evaluar las experiencias y los resultados de 
los cuatro proyectos de investigación financiados por el Programa de Economía del 
Conocimiento para América Latina y el Caribe. A través de este seminario también se 
espera por un lado, construir una agenda conjunta de difusión de resultados de 
investigación y por el otro, difundir entre la comunidad académica internacional las 
características principales de los proyectos desarrollados y el potencial de sus 
resultados para el diseño y evaluación de programas y políticas de formación de 
nuevas competencias en la construcción de la sociedad del conocimiento en América 
Latina y el Caribe. 
Plan de Trabajo 
 
Septiembre 22 
Panel de Discusión GLOBELICS-PRIME  
Hora Actividad 
Panel Discussion: Problems and perspectives in the construction of the Knowledge 
Economy in Latin America and the Caribbean  
13:00-13:15 Presentación del Programa Economía del Conocimiento por 
autoridades del IDRC 
13:15-13:30 Presentación del Programa Economía del Conocimiento por la 
Coordinadora Técnica en FLACSO-México, Dra. Mónica Casalet. 
13:30-13:45 Dr. Gabriel Yoguel. Argentina. Redes de Conocimiento en 
tramas productivas: Generación, circulación y apropiación 
del conocimiento y creación de ventajas competitivas en 
tramas productivas argentinas.   
13:45-14:00 Dr. Paulo Bastos Tigre. Brasil y Argentina. Desafíos y 
oportunidades para la industria de software y servicios en 
Brasil y Argentina. 
14:00-14:15 Dr. José Luís Solleiro. México, Brasil, Chile. Gestión del 
conocimiento y creación de valor en centros de I+D. 
14:15-14:30 Mtro. Claudio Pinto Murray. Costa Rica. Determinantes de 
una industria basada en el conocimiento, el sector de TIC 
en Costa Rica: Los procesos de formación como fuente de 
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Palabras de Bienvenida 
Dr. Gustavo Crespi – Especialista Principal del IDRC 
Dr. Fernando Perini - Especialista Principal del IDRC 
Dra. Mónica Casalet – Coordinadora del Programa Flacso 
Mtro. Leonel González - Coordinador del Programa Flacso 
09:30 - 10:00 Proyecto PEC A-26. Dr. Gabriel Yoguel. Argentina. Redes de 
Conocimiento en tramas productivas: Generación, circulación y 
apropiación del conocimiento y creación de ventajas 
competitivas en tramas productivas argentinas.   
10:00 - 10:30 Proyecto D-105. Dr. José Luís Solleiro. México. Gestión del 
conocimiento y creación de valor en centros de I+D. 
10:30 - 11:00 Proyecto PEC B-107. Dr. Paulo Bastos Tigre. Brasil. Desafíos y 
oportunidades para la industria de software y servicios en 
Brasil y Argentina. 
11:00 - 11:30 Coffe-break 
11:30 - 12:00 Proyecto D-180. Mtro. Claudio Pinto Murray. Costa Rica. 
Determinantes de una industria basada en el conocimiento, el 
sector de TIC en Costa Rica: Los procesos de formación como 
fuente de sostenibilidad y generación de empleo. 
12:00- 14:30 Panel de evaluación de los resultados de los cuatro proyectos. 
Dr. Jorge Niosi, Dr. Pablo D´este, Dr. Gustavo Crespi, Dr. 
Fernando Perini, Dra. Mónica Casalet, Mtro. Leonel González, 
líderes de proyecto, miembros de los proyectos. 
14:30 - 16:00 Comida 
16:00 – 16:10 Presentación de la agenda para la sesión de la tarde  
16:10 – 17:00 Presentación de las agendas de difusión de los proyectos. 
10 minutos para cada proyecto siguiendo el orden numérico. 
17:00 – 18:00 Presentación de la agenda conjunta de difusión del Programa y 
discusión de propuestas.  
Definir los espacios de difusión del programa 
Definir espacios de interacción: intrainstitucionales, 
interinstitucionales, población objetivo, tomadores de 
decisiones. 
¿Cómo involucrar múltiples actores en el proceso de difusión?  
¿Qué clase de resultados se deben distribuir y promover? 
¿Cómo hacer transferencia de conocimientos y tecnologías? 
18:00 - 19:00 Puntos varios:  
Lineamientos IDRC-FLACSO para informe final 
Estructura del libro  
20:00 Cocktail 
 
